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ABSTRAK 
Kajian ini dilaksanakan untuk membangunkan satu produk teknologi pendidikan 
berbentuk e-modul. Kajian awalan mendapati kebanyakan pelajar sukar dalam 
menghubungkan peranan carta kawalan X-Bar dan R dengan industri. Penerapan modul 
multimedia bersifat interaktifke dalam proses pembelajaran masih belum 
diimplementasi secara meluas di kalangan pelajar Politeknik. Justeru, tujuan e-modul ini 
dibangunkan adalah untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Seramai tiga 
puluh tujuh orang pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Mekanikal Teknologi 
Pembuatan daripada Politeknik Johor Bahru yang mengambil mata pelajaran Kawalan 
Kualiti telah diminta untuk memberikan respons bagi menilai kebolehgunaan e-modul 
yang dibangunkan. Penilaian telah dilakukan terhadap aspek isi kandungan, strategi 
pembelajaran dan persembahan dalam e-modul. Data dianalisis dengan menggunakan 
perisian SPSSv.JO. Penganalisaan data telah dilakukan dengan menggunakan kaedah 
peratus, skor min dan Pekali Alpha Cronbach. Kajian mendapati bahawa responden 
bersetuju e-modul yang dibangunkan dapat membantu pelajar dalam proses 
pembelajaran carta kawalan X-Bar dan R berdasarkan kepada aspek isi kandungan, 
strategi pembelajaran yang berkesan dan persembahan yang menarik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to develop an electronic module or e-module. 
Early part ofthe research showed that most of the engineering students have difficulties 
in relating the X-Bar and R charts with the industry. Interactive multimedia modules to 
provoke learning among students has not yet been implemented widely in Polytechnics. 
Therefore the purpose of creating this module was to help students to learn better and to 
have a better studying. The respondents were 37 selected students who are currently 
taking up a diploma course in Manufacturing Technology in Johor Bahru Polytechnic. 
The respondents are students who are in their final semester and currently learning 
Quality Control and they were asked to response towards the usability of the e-module. 
The e-module was evaluated based on its contents, learning strategy and its presentation. 
Data analysis was done by using Statistical Package for Social Science ( SPSS ) version 
10.0. Data analysis was done to obtain the cumulative percentage, mean score and 
Alpha Cronbach coefficient. On the whole students were able to accept the e-module as 
a learning material based on its contents, the effectiveness of the learning strategy and its 
presentation in order to help them understand better about X-Bar and R. 
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Teknologi pendidikan sekarang telah mengalami perubahan yang amat pesat 
lebih-Iebih lagi dengan arus gelombang globalisasi. Perubahan ini dilihat telah memberi 
impak kepada corak pengajaran dan pembelajaran (P&P) kepada pelajar dalam menimba 
ilmu pengetahuan. Dahulu, pelajar telah didedahkan dengan corak pembelajaran 
tradisional dengan menjadikan guru sebagai penyebar ilmu, tetapi kini, telah berubah 
corak menjadi berpusatkan kepada pelajar. 
Perkembangan yang pesat dalam pendidikan di negara ini turut di sokong oleh 
kemajuan dalam bidang teknologi maklumat yang mana komputer telah dijadikan 
sebagai e1emen bahan bantu mengajar kepada pelajar. Ini dapat dilihat kepada usaha 
kerajaan Malaysia dalam membina gagasan serta rangkaian Koridor Raya Multimedia 
(MSC). Bahkan, mewujudkan sekolah bestari merupakan antara strategi kerajaan bagi 
menyemarakkan lagi corak sistem pendidikan sekolah dengan menjadikan komputer 
sebagai alat yang utama dalam P&P. Memandangkan sistem pendidikan bagi sekolah 
bestari adalah berlandaskan kepada pemusatan pelajar, maka, pelajar akan dapat 
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melaksanakan pelbagai aktiviti seperti melaksanakan tugasan dengan mengambil bahan 
daripada internet ataupun melalui e-modul, pelajar boleh menggunakan produk ini untuk 
belajar secara sendiri sesuai dengan konsep pemusatan pelajar. 
Menurut Omar Mohd. Hashim (1993), menjadikan penggunaan media dan 
teknologi pendidikan sebagai usaha memperbaiki mutu pendidikan adalah suatu perkara 
yang harus dipuji. Keberkesanan P&P dalam mempertingkatkan kefahaman pelajar 
adalah fokus utama yang perlu diambil perhatian serius agar matIamat negara dalam 
melahirkan kelompok masyarakat selaras kehendak Wawasan 2020 tercapai. Dengan 
teIjananya idea untuk menyerapkan elemen e-modul yang bersifat interaktifkedalam 
strategi pembelajaran pelajar maka, ia amat bersesuaian untuk dilaksanakan seiring 
dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Carta kawalan X-Bar dan R merupakan salah satu daripada alat yang sering 
digunakan Statistical Process Control (SPC) dalam menges an ketidakstabilan proses. 
Pembelajaran berkenaan carta kawalan X-Bar dan R ini memerlukan beberapa peringkat 
yang perlu dilalui secara bersistematik agar mudah difahami. Ia dimulakan dengan 
pemahaman konsep asas, pengenalan carta kawalan X-Bar dan R dan seterusnya melihat 
peranan carta kawalan X-Bar dan R dalam memantau proses. 
Ramai daripada kalangan pelajar tidak memahami akan hubungan yang wujud di 
antara statistik dengan masalah industri. Prinsip-prinsip asas carta kawalan X-Bar dan R 
memerlukan kefahaman yang mendalam mengenai statistik kerana ia melibatkan 
parameter min dan julat. Masalah ini merujuk kepada kemampuan peIajar yang kurang 
dalam membayangkan tentang bagaimana variasi proses terhadap pengeluaran produk. 
Kegagalan pensyarah dalam menyampaikan maksud pengajaran disebabkan tidak 
sempat menghabiskan sukatan pelajaran semester. 
Proses luar kawal berlaku apabila corak menunjukkan reaksi yang kurang stabil. 
Kestabilan proses adalah merujuk kepada jujukan poin-poin yang tertabur rawak dalam 
carta kawalan X-Bar dan R. Sekiranya poin-poin tidak tertabur rawak, proses dikatakan 
out-of-control. Antara corak-corak yang menyebabkan ketidakstabilan proses adalah 
larian, penyusuran, kitaran, dan anjakan. Proses interpretasi terhadap corak-corak ini 
agak sukar disebabkan pelajar terpaksa mengaitkan akan konsep statistik dengan carta 
kawalan dan alasannya perlu berdasarkan kepada olahan statistik. 
1.3 Penyataan Masalah 
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Pendekatan menggunakan modul sebagai strategi P&P pelajar yang utama masih 
lagi dilaksanakan di Politeknik khususnya dalam mata pelajaran Kawalan Kualiti (J509). 
Pelajar bennasalah dalam menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana carta kawalan 
X-Bar dan R ini berperanan kepada industri. Sehubungan itu, pengkaji telah cuba 
menggunakan pendekatan e-modul bagi menerangkan akan konsep-konsep asas SPC 
khususnya dalam pembelajaran carta kawalan X-Bar dan R kepada pelajar dengan 
harapan elemen-elemen multimedia yang bersifat interaktifini dapat membantu mereka 
dalam pembelajaran. 
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1.4 Rasional Pemilihan Tajuk Kajian 
Perkembangan yang pesat dalam teknologi pendidikan yang turut disokong oleh 
kemajuan teknologi terkini telah menjadikan komputer sebagai elemen terpenting dalam 
pembelajaran. Sehubungan itu, pembangunan e-modul adalah bertepatan dengan 
suasana dan kehendak sekarang bagi membolehkan pelajar mencuba dan mempelajari 
topik melalui penerapan multimedia. 
1.5 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian adalah untuk menghasilkan e-modul yang dapat membantu 
pelajar dalam mempelajari konsep asas melibatkan carta kawalan X-Bar dan R. Melalui 
pembangunan e-modul ini, aktiviti pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih 
berkesan dan menarik. Pelajar boleh melakukan pembelajaran secara kendiri berkaitan 
topik melalui e-modul. 
1,6 Ohjcktif Kajian 
Objck!ifu!ama diadakan pcmhangllnan C-1110dlll hagl prl);;C;; I'L'l11hl'L!.I;t[,ill ,td.d.d! 
scpcrti bcriku!:-
j\'lcngcnalpas!i isi kandungan carta kawalan X-Bar dan R dabl11 mL'nlnFLiILtll 
kcfahaillan pclajar. 
II. Mcngcnalpas!i ciri-ciri pcn!ing yang pcrlu ada dalalll c-nwdlll h;lgi mCl11;ti];11111 
konscp-konscp asas dalam pClllhcJajaran carla ka\\'alan X-Bar dan R. 
111. Mcmbangunkan dan mcnilai kcholchgunaan C-1110dlll. 
1.7 Pcrsoalan Kajian 
I. Scjauh manakah isi kandungan c-modul dapa! mcningka!kan lagi pcmaham;111 
pcJajar !crhadap pcmbclajaran carla kawaJan X-Bar dan R'! 
II. Scjauh manakah ciri-ciri c-modul yang dibangunkan ini dapa! l11cl11han!lI ,ILllq,i 
pcmbclajaran I1lcrcka? 
111. Scjauh manakah pcrscmbahan c-moduJ dapa! mcnarik mina! pclajar ll:rh;lllap 
pcmbclajaran carla ka\\'aJan X-Bar dan R'? 
